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Mendeley es la aplicación de Elsevier para la gestión de referencias bibliográficas. Descubre 
las características más importantes de Reference Manager, su nueva versión e identifica las 
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Conferencista: Carlos Rojas Riaño 











Enlace de grabación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACo7DbYAxSGG%2DvU&cid=D934AAFE049D177F&id=D9
34AAFE049D177F%21115&parId=D934AAFE049D177F%21114&o=OneUp 
 
 
